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A Study of an Adequate Algorithm for Updating Cognitive
Environments
Michinao F. MATSUI
Abstract
When we acquire the right cognitive environment, we cannot search for every rel-
evant piece of information because our cognitive ability is not limitless. Cognitive
agents, however, must have proper cognitive environments from partial informa-
tion structure. In order to achieve this purpose, we need to continue updating
cognitive environments through our experience in real world. This paper proposes
a valid algorithm for updating the environments on the basis of the estimated de-
gree of belief, and discusses the qualitive feature of our inate cognitive ability.
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